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C O R R E S P O N S A L E S  
D E  V E N T A  D E
MVNDO HISPÁNICO
ARGENTINA.— Querom on E ditores, S. R.
L. Oro, 2455.— Buenos Aires.
BOLIVIA.— D. Alfredo P rudencio. L ibre­
ría V oluntad . Calle Comercio, 362.—L a Paz.
COLOMBIA.— L ibrería  N acional, L im ita ­
da. Calle 20 de Ju lio . A partado  701.— B arran- 
quilla.
Carlos C lim ent. In s ti tu to  del L ibro .—Po- 
payán.
COSTA RICA.— L ibrería  López. A venida 
C entral.— San José de Costa R ica. L--- - .........
CUBA.— Oscar A. M adiédo. Agencia de 
Publicaciones. P residen te  Z ayas, 407.— La 
H abana.
CHELE. —  E dm undo  P izarro . H uérfanos, 
1372.— Santiago.
ECUADOR.—Agencia de Publicaciones Se­
lecciones. P laza  del T ea tro .—Quito.
N ueve, de O ctubre, 703.— Guayaquil.
E L  SALVADOR.— Em ilio  Sim án. L ibrería 
H ispanoam ericana . Calle P on ien te , 2.— San 
Salvador.
ESPAÑA. —  Ediciones Iberoam ericanas,
S. A. P izarro , 17.—M adrid.
FILIPIN A S.— L ibrerías y  «quioscos de M a­
nila.
GUATEMALA. —  L ibrería  In ternacional 
O rtodoxa. Sép tim a A venida Sur, núm . 12.—
D. G uatem ala.
, H A IT I.— L ibrerías y  quioscos de P uerto  
Príncipe.
HONDURAS. —  A gustín  T ijerino R ojas. 
Agencia Selecta. A p artado  44.— Tegucigalpa,
D. C.
MARRUECOS ESPAÑOL. —  H erederos de 
Francisco M artínez. G eneral F ranco , 28.— 
Tetuán.
MEJICO.-—Carlos S abau  B ergantín . A ve­
nida de los Insu rgentes, 206-17.— Méjico.
NICARAGUA.— R am iro  R am írez. Agencia 
de Publicaciones.— M anagua, D. N.
PANAMA.— José M enéndez. Agencia I n ­
ternacional de Publicaciones.— P anam á.
PARAGUAY.— Carlos H enning . L ibrería  
U niversal. 14 de M ayo, 209.— Asunción.
P E R U . —  Ediciones I b e r o a m e r i c a n a s .  
A partado  2.139.— Lim a.
PU ER TO  RICO.— lib r e r ía  «La'M ilagrosa». 
San Sebastián , 103.— San Ju an .
REPU BLICA  DOMINICANA. —  In s titu to  
Am ericano del L ibro y  de la  P rensa. Escofet, 
H erm anos. Calle A rzobispo N ouel, 86.— Ciu­
dad Trujillo.
URUGUAY.— G erm án F ernández F raga . 
D urazno, 1.156.—M ontevideo.
VENEZUELA.— José Agero. Edificios A m ­
bos M undos. Oficina, 412.— Caracas.
BELGICA.— J u a n  B au tis ta  O rtega Cabre- 
lles. 42, R ue d ’A renberg.— Bruselles.
BRASIL. —  L iv raria  L uso-Espanbola e 
B rasileña, L. L ivros Técnicos e Científicos.
Av. 13 de Maio, 23, 4.° an d ar. Edificio D ar­
ke.—Río de Janeiro .
DINAMARCA. —  P hn ing  & Appels. Bo- 
ghandel K oLm agergade, 7.— Copenhague.
ESTADOS UNIDOS D E NORTEAM ERI­
CA.— Las Am eric is Publish ing Com pany. 30 
W est, 12th. s tree t.— New York, 11, N. Y.
FRANCIA.— L. E . E . L ibrairie des E d i­
tions Espagnoles 78, R ue M azarine.—París
(6ème ) .
Nouvelles Messageries de la Presse P a ri­
sienne. R éception  E tran g e r. 8, R ue P au l Le- 
long.— Paris (2ème) .  . • : -— '..... ................. .........
ITA LIA .— L ibrería  F eria . P iazza d i Spa­
gna, 56.-—R om a.
PORTUGAL. —  Agencia .In ternacio nal de 
L ivraria  -y Publicàçoes. R u a  San N icolau,
119.—Lisboa.
SUIZA. —  T hom as V erlac. Renweg, 14. 
Zurich.
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FALLO DEL II CONCURSO 
DE REPORTAJES "M. H."
OTRA VEZ PUERTO RICO VENCEDOR
EL S E G U N D O  Y  T E R C E R  P R E M I O S ,  A L A  H A B A N A
E l día 20 de enero último quedó resuelto 
el I I  Concurso de Reportajes organizado 
p o t està revista. E l Jurado designado por 
el Consejo Editorial de las Publicaciones 
M V N D O  H I S P A N I C O  fu é  el siguiente: 
don M anuel Fraga Iribarne, catedrático 
de la Universidad de M adrid  y  subdirec­
tor del Seminario de Problemas H ispano­
americanos; don L u is  Rosales, subdirec­
tor de « Cuadernos Hispanoamericanos»;
don Faustino G. Sánchez-ñ'jaríji^- subdi­
rector de «Correo Literario»; don M anuel 
Jim énez Quílez, director de M V N D O - .
H IS P A N IC O , y  don M anuel Suqrez- 
Caso, redactor-jefe de esta m ism a revista.
Acudieron a este I I  Concurso de Repor­
tajes, reservado a periodistas, escritores y  
fotógrafos hispanoamericanos y  filip in o s , 
cincuenta y  un  reportajes. E l acta del fa llo  
dado por él Jurado dice así:
Reunido el Jurado designado para fallar el II Concurso de Re­
portajes organizado por la revista MVNDO HISPANICO, ha toma­
do por unanimidad los siguientes acuerdos, después de examinar 
detenidamente el gran número de trabajos presentados al mismo: 
Conceder el primer premio (6.000 pesetas) al reportaje titulado 
«Nueva York, la ciudad sin horizontes», de don Pablo Garrido, de 
Puerto Rico, Con fotografías de Pedro d’Andurain, también tie 
Puerto Rico.
Conceder el segundo premio (4.000 pesetas) al titulado «El por­
qué de la suerte de Cuba y del cubano», original de don Gerardo 
Gallegos, de La Habana, con fotografías de la Corporación Nacio­
nal de Turismo de Cuba.
Recomendar la publicación de los reportajes titulados «El ta­
baco, flor y talismán de un pueblo», de Nivio López Pellón, de 
La Habana, «Del valle a la Puna», de don Jacinto Tello J., perua­
no; «Los extraños ritos de los mineros en el Norte de Chile», de 
don Pablo Garrido, puertorriqueño; «Los Quimbayas», de don Jor­
ge Luis Arango, colombiano, y «Puerto Rico y los puertorrique­
ños», de doña Caridad Garriga de Alvarez, también de Puerto 
-.„Rico. I
El Jurado, en virtud de los términos de la convocatoria, reser­
vada a escritores y periodistas hispanoamericanos y filipinos, ha 
dejado fuera de concurso varios trabajos firmados por españoles, 
entre ellos su excelente reportaje: «Biografía de una ciudad y de 
un gusano», de don Manuel Fernández-Delgado Maroto, cuya pu­
blicación también se recomienda.
Madrid, 20 de enero de 1951.
M anuel Fraga Ir ib a rn e .— L u is  Rosales .— F austino  G. Sánchez- 
M a rín .— M anuel J im én ez Q uílez.— M anuel S u á rez-Caso.
Las islas del Caribe han resultado 
de nuevo prem iadas. De nuevo, por­
que, hace ahora un año, el prim er  
prem io de nuestro Prim er Concurso de R e­
portajes correspondió, como hoy, a puerto­
rriqueños. Don Pablo Garrido, el vencedor
va ya  en las pág inas de este número. E l 
que alcanzó el segundo aparecerá seguida­
mente.
Enhorabuena a los vencedores y  muchas 
gracias a todos los concursantes.
NUESTROS
COLABORADORES
In su la r  de Tela y  vuelo, 
tinos, escritor, con
r e n d a  por los hondos Ç  
* de É
O brador es secretary ¡ p 1
españoles, y  profesor J, r  
E scuela  de Estado 1M U 
de M adrid, F ranciscoF *’
H ispán ica y  directoL'Î"!1 
colección bibliográfica 
luarte» , dedicada a t * 
m ilitares . Con la v e la ^  
vuelo, y el viento lal¡M ",
rom an o , o hispánico-, „ 
do puede ser uno, del co­
vano m ed iterráneo a  la  M ar Océano— , la capacidad ** 
gan izadora  de F . S. O., que c«ta es o tra  de sus virtud  ̂
pudo m an ifestarse  en  el Congreso de «Pax Roman5*1 
celebrado en E spaña— y del que fué secretario de or ? * 
nización— , en el Comité E jecutivo  de la Organizad*' 
In te rn ac io na l de In te lec tuales Católicos o en el DeDUn 
lam en to  de In te rcam bio  C u ltural y  Asistencia Cniy«' 
s ita ria  del citado In stitu to . Colaborador de diversas 
blicaciones españolas, F . S. O. (que nació en Menorê
JL912), lia  v ia jado po r toda la  E uropa Occidental 
todo lo  .la rg o  lo ancho  de tod as las Américas: de 1 
A rgen tina  a 'lo s-E E . U U . del N orte, del Brasi! a Chii/
T ortosa  es u n a  clave espe­
cial— u n  estilo— en E spaña 
y  a u n  en  su  reg ión ca ta la ­
na . Y L uis C lim ent, de T or­
tosa  (n . en 1917), es ta m ­
bién a lgo especial en  el pe­
riodism o español. A los 
quince años e ra  periodista 
de p lan tilla; a  los dieciséis, 
d irecto r del diario  «A ra», de 
su  ciudad; a  los vein tiuno , 
m u tilado  de gu e rra  y  direc­
to r  de «D iario  E spaño l», de 
T arrag ona . E n  f in , a  los 
vein tiséis, corresponsal en 
Bélgica, vió irse a  los a lem anes y llegar a los aliados, 
e incom unicado con su  p a tr ia , se ganó la vida como 
pian ista  en  u n  b a r , por unos m eses. Después, otra vei 
corresponsal, period ista  v ia jero , por cuenta de «Ma. 
drid» y  «D iario  de B arcelona»: F ran c ia , Bélgica, Ho­
land a, D inam arca , N oruega, I ta lia , Grecia, Turquía, 
S iria, L íbano , P a le stina , E gipto , A rabia  Saudita, guerra 
de P a le stina , A rgelia , T únez... E n  la  actualidad, como 
corresponsal de los diarios ú ltim am ente  citados, ha 
fijado su  residencia en  E l Cairo. Lo de «fijado» es una 
m etáfo ra  hab lando de L . C., quien acaba de pasar unos 
m eses visitando m ás O riente: la  Ind ia  y Pakistán.
J u a n  Sampelayo — o Juan 
H ache Sampelayo —, al 
m argen del dandismo, anda 
a h o ra  (buen  año de niens 
e n  M adrid) con un sombre, 
ro  negro y  una bufanda 
am arilla . Con ellos o sin 
ellos, siem pre será, a secai, 
Sam pelayo; el escritor cor- 
d ial y el hombre amable, 
con  u n  corazón juvenil } 
op tim ista . Madrileño nací* 
do en  1910, si paseó por la 
F acu ltad  de Medicina, co* 
m enzó pronto a colaborar 
en las rev istas u n iversita rias  «H orizonte» , «Brújula»} 
«G erm a», pa ra  pasar sus a rtícu lo s a  los diarios «El 
Sól>V e  -«Inform aciones», hac ia  1932. Del 32 al 51, de su 
p lu m a h a n  salido cen tenares de artícu lo s y reportaje!, 
a l tiem po que conquistaba bu en  núm ero de premios li­
te ra r io s , com o el del A yuntam ien to  de Madrid (1944) 
para  a rtícu lo s históricos— ¿o sobre historia? ; el Na» 
cional de L ite ra tu ra , 1945, e tc ., e tc . H a  publicado entre 
o tros , los sigu ien tes libros: «Lo que los hombres pien­
san  de las m u je res» , «A ntolog ía  del piropo», Carolina 
Otero» y«Eça de Queiroz» (b iog rafías); «El C ínife»,'etc.
E s de Yecla, pero está  con 
O rihuela, pa ra  asom bro de 
a lgún  buen alcalde. Q uizá 
la  culpa sea de los del 98 
— A zorfn, B aro ja — , que es­
tuv ieron  con tra  Yecla. Qui­
zá la  culpa corresponda a 
su  vocación levan tin a , a u n ­
que él, com o 1c ocu rre  a  
Y ecla, sea, sin  saberlo , re ­
cónditam ente  castellano , o 
a l m enos castellano de p ri­
m er apellido . P eriod ista  y 
licenciado en  F ilosofía, J o ­
sé L . Castillo P u ch e, nacido #en  1919, h a  ganado  u n  prem io de la  Universidad de sí* 
villa  po r un  a rtícu lo  sobre San Isidoro y  otro del Con­
sejo Superior de M isiones por u n  trab ajo  de investiga' 
ción sobre R aim undo  L ulio , a l  tiem po que colaboró} 
colabora en  d istin tos periódicos españoles, incluso con 
tem as agresivos de definiciones geográficas y psicologi* 
cas que so liv ian tan  a  sus paisanos de Yecla.
J .  L . C. P ., que anduvo  por las votaciones finales o 
P rem io Nadal en 1950 con au novela «Sin canni» 
corrige p ruebas de o tra  nu eva  novelat «La UCI
de esta vez, lleva además, una mención es­
pecial por su  trabajo sobre los ritos de los 
mineros del Norte de Chile. E l prem io se­
gundo va a otra bellísima isla: Cuba. Con 
una mezcla, puesto que el autor del artícu­
lo prem iado, don Gerardo Gallegos, aunque 
periodista residente en L a  H abana, donde 
ejerce su  profesión, es ecuatoriano de na­
cimiento y  de nacionalidad.
E l artículo que mereció el prim er prem io
PEDIDOS Y SUSCRIPCIONES: ALCALA GALIANO, 4 MADRID
